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Харків – 2012 
 ІНДЗ з дисципліни «Регіонально-адміністративний менеджмент» 
складається з двох частин: 
1) Частина 1. 
Вибрати з нижче зазначених періодичних видань одну наукову статтю (2008-
2010рр. Випуску): 
1) Актуальні проблеми економікі; 
2) Бізнес 
3) Економіка України; 
4) Проблеми теорії та практики управління. 
5) Кореспондент 
6) Інші вітчизняні та зарубіжні видання, що стосуються регіонально-
адміністративного менеджменту. 
Структура індивідуального домашнього завдання: 
Обрану статтю студент повинен рецензувати: 
1) Розкрити актуальність інформації, 
2) Деталізувати ключові думки автора (авторів), 
3) Висловити і обгрунтувати власну точку зору щодо основних положень 
наукової статті (згоден, не згоден, чому?). 
Індивідуальне домашнє завдання оформляється у письмовій формі, має 
титульний аркуш, основний розділ (рецензію), в кінці роботи повинна 
знаходитися копія обраної для критичного аналізу статті. 
Робота не повинна перевищувати 3 сторінок друкованого тексту формату А4, 
1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, поля: ліве - не менше 20мм, правий - 
не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20мм. Усі 
сторінки повинні бути пронумеровані (верхній правий кут); 
2) Частина 2. 
 Схематично зобразіть в редакторі MS Word структури Харківської 
обласної та міської рад, розкрийте, хто стоїть на чолі кожного структурного 
елементу, опишіть його основні функції, обов'язки та відповідальність. 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Відмінно 
Робота студента відповідає всім означеним в 
рекомендаціях вимогам, вчасно здана та 
захищена. Автор висловив власну 
обґрунтовану думку щодо обраної 
проблематики. 
Добре Робота виконана вчасно, але містить або 
незначні структурні, стилістичні помилки, в 
недостатній формі виконані вимоги щодо 
нормативного оформлення роботи, 
недостатньо критично проаналізована обрана 
організація. Означені помилки в цілому 
суттєво не впливаю на якість роботи.   
Задовільно Робота здана невчасно, відсутня критична 
оцінка функціонування обраної організації в 
цілому, немає рекомендацій по 
удосконаленню процесу надання послуги. При 
оформленні завдання наявні грубі помилки 
оформлення роботи.  
Незадовільно Робота студента не відповідає означеним в 
рекомендаціях вимогам, або дублює одну з 
вже зданих робіт.  
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